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T3E i - A . 
iST&DISTICA l ü l i a P i L 
Número 117 Mes ú b Mayo de 1922 
í I S T H ) 1 O E 
I . — Estadística del Movimiento natural de la pob?ación.—Nacimientos, matrimonios y defuo-
cienes; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con ia edad de los fallecidos*, 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto contagiosas y en general; pág. 5 . —Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5 . 
I I . — S uicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología. — Servicios prestados en el Matadero; pág, 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7. — Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V-—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
V I . — H í g ^ M í ? . —Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía), 
V I I . —Beneficencia—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
Sao Juan Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág g - Casa provincia! de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 1 0 . (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
VIII—Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados — Alumbrado 
público,—Inspección de calles; pág. 1 0 . —Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por él AyuDtsmiento; pág 1 1 (Alcaldía). 
IX.—Monte. de Piedad y Coja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
—Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 1 2 . 
(Registro de la Propiedad) 
X I . —Instrucción ¿nwim'íi.--Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 1 2 . (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Bib'ioteca prcviccial; pág 1 2 . (Jefe de dicho Centro). 
X I I I Accidentes fortuitos; pág 1 2 . - Accidentes del ^«6a/o.---Clasificación de las victimas; 
pág 1 ,3 . (Gobierno Civil). 
X I V . Servicios de Policía;^pég 1 3 . Gobieno Civil). — Servicios prestados por ia Guardia 
municipal; pág. 1 4 . (Alcaldís). 
X V . -Movimientos penal y carcelario —Clasificación d é l o s reclusos: págs. 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
Servicio de Identificación; pág 1 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . Servicios postal y telegráfico.—Servicw telegráfico; pág. 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I Mayo de 1923 N ú m e r o 117 
IstadísíiGa del movimiento natural de la población 
Nacimientos... 62 
Uifra» absoiu-J Deftmdoueg^. 70 
t a tde hechos] Marimonios... 2 i 
Abortos 6 
Natalidad 1*89 
form habi-J Mortalidad .... 2'14 
tantei. ) Nupcialidad... 0'64 
Mortinatalidad O'18 
Población de la capital. 32.755 
1Varones 32 
Hembras 30 
T o t a l 62 
Nacidos. Legítimos 52 
lliegitimos 3 
[Expósitos. 7 
I T o t a l . . . ! 62 
- Nacidos muertos... 5 
iMuertos al nacer... » 
Abonoí.<Muertos antes de 
las 24 horas 1 
T o t a l 6 
Varones 42 
Hembras. 28 
T o t a l . . . . . . ' 70 
Menores de un año.. 16 
Menores de 5 años ... • 32 
De 5 y más años..... 48 
T o t a l . . 
¡En establecí 
míenlos be 
nóficos. 
, 1 
, ,. i " T A L . 70 
Menores 
de 5 añ s. 8 
Pe 5 y 
'más años. 17 
T o t a l 25 
En establecimientos 
penitenciarios 3 
I s T ^ O X I s / L X 3 3 I S T T O S 
RLCJMBRRMIfMTOS 
Stncillot. 
68 
Doblet Triples ó más 
Legítimos 
For. 
25 
Hem. 
27 
N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos 
Far. Hem. 
Expósitos 
Far. Hem. For. 
32 
N A C I D O S M U E R T O S 
M Ü E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I D A 
T O T A L 
nem. 
30 
ÏOTML 
general 
62 
Legítimos 
Far. Eem. 
[legitirros. 
For. Uem. 
Expósitos 
For Hem 
T O T A L 
For Hem 
T o t a l 
general 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
21 
Soltero 
y , 
soltera 
16 
Soltero 
• ^ y ; 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
31 
33 
41 
SO 
51 
(iO 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
10 
36 
40 
mas 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
MATftlW 
Xl-Z 
tr. o a 'S © 5 ^ 
O co 
a s 
a * 
a w. 
•a 
z 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
70 
Var. 
42 
Hem. 
28 
r>3E3FXJisroxo3srEs 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
21 
Ca-
sados 
11 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
16 
Ca-
sadas 
Viu-
das 
o « 
z 5 
FALLECIDOS 
M E N O R E S D E C I N C O A Ñ O S , 
Legítimos 
Var. Hem^ 
7 11 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem. 
De S en 
adelante. 
Var Hem. 
En otros establ' -
ñmientos benéficos. 
Menores 
de B años 
Var II em. 
De S en 
adelante. 
Var 
10 
Hem. 
FENITlífi-
oims 
Var. 
E S T A D I S T I C A Ü E L A S C A U S A S D E M O R T A L l l l 
1 f i e b r e t i f o i d e a ( t i fo abdomina l ) 
9 G r i p e , . . . 
12 Obras enfermedades e p i d é m i c a s 
13 Tube rcu los i s de los pu lmones , 
15 O t r a s tubercu los i s . . . . 
16 C á n c e r y otros t umores ma l ignos 
17 M e n i n g i t i s s imple 
18 H e m o r r a g i a y rebl<indecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B o n q u i t ' S aguda 
21 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 Ot ra s enfermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obst ruccionps in tes t ina les . 
28 C i r ros i s del h í g a d o . . . . . . . 
29 N e f r i t i s aguda y ma l de B r i g h t . . 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t ras enferme 
dades de los ó r g a n o s gen i t a l e s de la mu je r 
3 Sep t icemia p u e r p e r a l (f iebre, p e r i t o n i t i s 
flebitis pue rpe ra l e s ) 
32 Otros accidentes puerperales 
33 D e b i l i d s d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . . . . . . . . . . . 
3G Suic id ios 
S i O t ra s enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó ma l def inidas . 
T o t a l . 
D E M E N O S 
R E U N A Ñ O 
Var Hem 
De l k 4 
a ñ o s 
Vor Mem, 
De 6 á 9 
a ñ o s 
Var Hem. 
9 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var Hem. 
D e ' 1 5 á ¡ De 20 á | De 25 à 
19 a ñ o s I 24 año= ! 29 años 
Var Hem. Var Hem. ¿Var Hem 
Da 30 á 
34 años 
Var Hem 
De 35 i 
Var H 
E S T A D I S T I C A D E Ü S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
i . 
2. 
3. 
4. 
6 
6. 
7. 
8. 
9. 
1C. 
U . 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo . 
E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales i . i . 
I ndus t r i a 
Transpor tas . . . . 
Comercio 
Fuerza p ú b l i c a . . . . . . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i 5a. . . , 
Profesiones liberales 
Persrn&g que v iven p r i r c i p s í -
- m^nc* do su 1 r^nta.s 
Tr» bajo doï ' é s t i co . . . . . . . 
Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada,. .... . 
Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a . . . . , . , . 
EJ D A . D E S 
De menos 
de 10 años 
V ~ H t 
Total 
De 10 á U De 13 á 13 De 20 a 29'De 30 a 39 
V. H. 
De 60 
De 4o a 49, De 5o a S9 y de más 
~ H. H. 
15 
+ 
No 
consta 
~ H . 
2 
6 i 
TOTAL 
V. ~ H. 
4 
26 
+ 
12 
( M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
far Hem 
De 45 á 
49 M-ños 
Var Hem 
De 50 á 
54 añop 
Var Hem, 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
Do 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
De 70 á 
74 a ñ o s 
Var Hem 
De 75 á f De 8 0 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
» j » 
» 1 
84 a ñ o 3 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var. Hem.¡Var Hem,¡Var Hem 
l 1 
Da 90 á 
94 añ'\o 
De 95 á 
199 a ñ p P 
De m á s 
de 100 al 
No. 
consta 
la pçisd 
Var HemJVar Hem ¡Var Hem 
T O T A L . 
Var llem. 
3 
2 
í 
7 
2 
42 
1 
2 
4 \ 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalida-j, por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920, 
D I S T R I T O S 
municipales en que es t á 
d iv id ida la capital 
1 . ° 
2. ° 
3 ° 
4 ° 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1920 
Población de Hecho 
Var. 
3797 
¿709 
2421 
2029 
2806 
2349 
Hem. 
2491 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
T o t a l 
6288 
5576 
5202 
4635 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var nem. 
En general 
Var. 
4 
3 
5 
4 
7 
19 
Hem. 
3 
6 
4 
3 
10 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infecía-
conlagiosas 
Var. 
o ^ 
í ' l l 
0 00 
0 00 
0'35 
i4 29 
II em. 
O-'OO 
0'35 
0'36 
0'78 
0'33 
O-OO 
lín general 
Var. 
roe 
M 1 
2'07 
r97 
2-SO 
8^)9 
Uem. 
0'8C 
V05 
2<16 
4'60 
0'9S 
4'02 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u h a n y San Qui rce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i t a l p r o v i » c i a i . 
En el i d . 5'° i d . i d . al Hosp i ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d , 6 . ° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepoión, 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Mayo 
De 1921 
62 
De 1922 
78 
DIFERENCIAS 
Absoiuía 
- 1 6 
Relativa por 
1000 
hnbiínnt» s 
-0 50 
N U M E R O . D>"= M A T R I M O N I O S 
Mes de Mayo 
De »923 
21 
De 192: 
25 
ÜIFBRPjNCIAS 
Absoluta 
—4 
Rpl .tiva por 
1.000 
habit.Mtites 
-0Í2 
N Ú M E R O DK D E F U N C I O N K S 
Mes de Mayo DlFERBNOIAP 
De 19'2 
70 
De <9 2 Absoluía 
82 -12 
Relaíiva poi 
1 0 00 
- 0 l 3 9 
6 
S " O l O I I D l O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . . 
No consta , , . . 
De 61 á 60 a ñ o s , , 
De 61 á 65, . . . 
Saben leer y escribir. 
Profesiones liberales . 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H> Total 
C L A S I F I C A C I O N E S ] 
No consta. . . . . . 
Jornaleros ó braceros . . 
Penado . . . . . . . 
Estados psi cpá t ioos . r 
Por sumer.^ ión . . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l iaras . 
T E N T A T I V A S 
V. Total 
S U I C I D I O S I 
V H To'.al 
DIAS 
1 
2 
» 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 
O B S i s : R V . ^ a i 0 3 s r E 3 i s ^ B T J B O i ^ o i - i O a - i a A S 
Presión 
atmosférica 
media 
á 0 grados 
691-7 
69 2'2 
»691*7 
68919 
683 5 
688 ¿ 
6885 
688-9 
685-2 
68913 
686 ñ 
686 4 
689 1 
686 5 
685'9 
689 6 
6916 
69! 7 
688 5 
6S6 7 
689'8 
691-0 
689 2 
688 8 
689^ 
6b7l2 
686l4 
688'5 
686 9 
682 3 
6843 
TEMPERflTÜRR A Lñ SOMBRA 
Màxima 
25 2 
26 0 
27 8 
29 0 
27'4 
27 6 
23-6 
20 2 
14 2 
10 8 
U l 6 
15'8 
18 0 
120 
17-8 
9'2 
lÒ'Q 
150 
14 fi 
16 4 
182 
22'5 
24 6 
16 0 
8 2 
144 
10,1-
130 
14-0 
16'8 
124 
Mínima 
7'2 
9l4 
7- 4 
10'6 
13'8 
154 
124 
110 
8- 8 
4 0 
- 0 2 
3 8 
5 2 
5'& 
2 0 
6 2 
2-2 
3 4 
0 6 
4-2 
7-0 
7-2 
7-8 
9 4 
4 2 
4 0 
2 8 
- 1 0 
0'8 
4 8 
Media 
16- 2 
17- 7 
176 
19 8 
20 6 
21 5 
18 0 
15'6 
1! 5 
7,4 
7- 2 
9'8 
116 
8- y 
9 9 
7-7 
8 9 
9- 2 
76 
103 
126 
!4-8 
Í6 '2 
12 7 
6 2 
9 2 
6 5 
6'0 
7-4 
10-8 
7-9 
Humedad 
relativa m-í-
dia en 
centés imas 
47 
65 
39 
40 
27 
33 
50 
58 
72 
56 
60 
60 
50 
66 
56 
83 
78 
51 
55 
62 
60 
42 
39 
63 
58 
75 
62 
56 
4? 
47 
78 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
c\ E 
E . 
E . 
E. 
S. 
S. 
S. E. 
S. W . 
N . 
N . 
E . 
S 
S. W . 
S. W . 
S. W 
N . 
N . E . 
E . 
N , E . 
N . E. 
N- E. 
N . E . 
S. 
N . W . 
N . 
S. W . 
N . E. 
N W . 
N . E. 
S E. 
s. w. 
16 horas 
s. w. 
N . E . 
N . 
S. 
s. w, 
s. 
s. 
w . 
N . E 
N . 
N . 
N . E. 
S. W . 
N, E. 
S. 
N . E. 
N . 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . W . 
N . 
W . 
N . E 
N . W . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E 
^ E . 
S. W . 
Recorrido 
en 
kilóme-
tros 
256 
114 
90 
163 
377 
369 
251 
180 
230 
283 
77 
74 
22 L 
255 
250 
270 
300 
340 
389 
273 
308 
160 
250 
400 
240 
270 
90 
240 
22 L 
2G9 
324 
Lluvia 
o nieve 
en 
milímetro^ 
2-6 
•10 
» 
r s 
0 3 
2 0 
5'6 
» 
» 
1'6 
> 
» 
2 ^ 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
Rocío 
[ d . 
I d . 
I d , 
I d . 
L l u v i a y tormenta . 
I d . i d . granizo. 
Id. 
I d . 
Escarcha 
Rocío y l l u v i a . 
Rocío. 
L l u v i a . 
Escarcha. 
Escarcha. 
yoc ío . 
I d . 
L l u v i a . 
Roc ío . 
L l u v i a y granizo. 
l'-scarcha. 
I d . 
L l u v i a y rocío. 
L l u v i a y tormenta. 
Resumen correspondieDte al mes de Mayo de 1923 
ESTACIÓN DE BURGOS 
Latitud geográfica N. 42°, 20' 
Longitud al W. de Madrid 0o. O^" 
Altitud en metros SGO'O 
PRESIÓN ATIVIOSFÉRIOA Á O GRADOS 
M á x i m a 
692 9 
M í n i m a 
esi·i 
Media 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
29 0 
M í n i m a 
- l'O 
Mpdia 
14'0 
Humedad 
re la t iva 
media 
56 
v i B i x r x o s 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
7 544 
Velocidad 
media 
243 
LLUVIA O NIEVE 
Total en mil ímetros 
23t5 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reaes sacrificadas en el M a t a d e r o , 
(vacas , c a b r í a s y lanares). . , 
Bueyes 
y 
Vacas 
275 
K i l o s 
63.996 
Ter-
ñeras 
329 
K i l o s 
10.820 
L a -
nares. 
2 517 
Kilos 
22.1 i 3 
Cerda 
1.2 
K i l o s 
9.482 
Cabrio Kilos 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses 8acrifi(}d.das Ki logramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
A v e s y casa 
GaUinas, pollos . . 
Pollos, patos , 
Palomas.. . . . . . 
Pichones 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos. . Docenas . . . 
Maíz . i . . . . . . . . H e c t ó l i t r o s 
Centeno . i d . 
Manteca. . Ki logramos 
Quesos del pais • • • • i d . 
I d . del ex t ran je ro . . . . . . . i d . 
UNIDADES 
17.409 
12.350 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
H a r i n a . . . . Kilogramos 
Aceite L i t ro s 
Leche i d . 
B e b i d a s 
Vinos comunes L i t r o s . 
Idem finos . . i d . 
Sidra y champagne. . ' i d . 
Aguardientes id* 
L i c o r e s . . . . . . . L i t r o s 
Cervezas. , i d . 
UNIDADES 
Pescados y mar i s cos Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz Ki logramos 
Judias secas y otras legumbres. i d , 
382.703 
16.063 
7.948 
401 
11,196 
P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa les a r t i c u l e s de consumo en e l citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o , . kgmo. 
Idem de centeno. , . . . . . . . . . . i d . 
Carnes ordinarias 
de ganado 
V a c u n o . . . . . 
Lanar codero 
Cerda fresca 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . Tocino fresco . . . . . . . . . . 
Bacalao i d . 
Sardina salada. i d . 
Pesca fresca ord inar ia >. i d . 
A r r o z . . . . . . . i d t 
Garbanzos.: i d , 
Patatas viejas,. . . . . . . . . - i d . 
J u d í a s . i d , 
H u e v o s . . . • docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0-55 
» 
S'BO 
4 
5'00 
» 
3 50 
225 
O'SO 
120 
100 
2 00 
015 
1 20 
2l00 
MINIMO 
Pesetas 
O'00 
» 
2'00 
300 
4'00 
3'00 
2^0 
0 00 
O'OO 
0 80 
l l20 
O'OO 
100 
190 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúca r . . . . . . . . . . kgmo. 
Café . . ; . i d . 
V ino c o m ú n . . . . . • • l i t r o . 
Aceite c o m ú n • • i d • 
Leche • i d . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok i d . 
Paja 100 k lgs . 
P e t r ó l e o . . . l i t r o . 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s a l mesj. r ... 
Gas (metro cúb ico) • 
A l q u i l sr anual de i Para la clase obrera 
las v iv iendas . ) Para la clase media 
Combustibles1 
DPRBOIO 
MÁXIMO 
Pesetas 
2^0 
9 00 
O'DO 
200 
o'eo 
(¡50 
025 
0'12 
O ' l l 
6l50 
1'60 
2 25 
065 
MÍNIMO 
Pesetas 
180 
7'00 
0*60 
I '90 
O'SO 
600 
0-20 
000 
O'OO 
0 00 
O'OO 
2'25 
0'60 
J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s f ^ r ? 8 : ' 
é i n d u s t r í a l e J ( M e ^ 
, Her re ros . . . . . . 
[ A l b a ñ i l e s . 
I Carp in te ros . . , . . . 
Obreros de ofi ) p u t e r o s . . 
A' ' \ Pintores 
0108 d l v e r s 0 8 ^ Zapateros 
Sastrf s 
Costureras y modistas. 
Otras clases. . . . . . . . . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , . . . . . . 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Cts, 
25 
Mínimo 
Pesetas Cts. 
50 
60 
50 
50 
50 
60 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Maxim o 
Pesetas Cls. 
25 
Mínimo 
Péselas Cls. 
75 
50 
NIÑOS 
T I P O C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Cts, 
Mínimo 
Pesetas Cts' 
50 
50 
50 
» 
75 
75 
76 
50 
50 
25 
50 
50 
8 
ANALISIS DE LAS AQ-UAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES O NOMBRES 
D R L O S V I A J E S 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
2VIIILTC3-Ï?,A. IVLOS I>OR. L I T R O 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Disolución Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcalino 
Reacciones directas 
del ni t rógeno 
Amoniaca l , 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No con lene 
Nocontiene 
Bacteri .s 
por 
cemimetro cúbico 
Máxima Mínima 
Contaminación 
expresada per 
la existencia de 
bacteriasde origen 
in testinal. 
- j - 0 vez coli 
- j - 0 vez coli 
NOTA.— E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el F : g n o — cuando no exista-, y el f cuando sea ev idenc iada , poniendo 
> n c i f r a el m i m e r o de dias que en el mes se haya a d v e r t i d o . 
Suspendries los tre-bajos por reforma del local. 
A D á l i s i s d e s u s t a D c i a s a i j i o e n t i c i a s 
C I F R A . T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos 
Pan 
Agua rd i fn t e sy licores 
Carne fresca (cerdaj . 
Chocolate? 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
Bovinas . . 609 
Lanares 2599 
i De cerda 107 
' C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S R E O O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas ó i n u t i l í z a l a s 
Por padecer cisticerco-is » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s 4; carne 0, n i ñ a t o s , 0 k i l o s . 
Í N Q T Í L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo: Pescados, 100; Mariscos, ¿00; ki los . 
Tota l de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas clases esteri l izadas. . . 
Dpsinfecciones practicadas á, pe t i c ión 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d á pe t i c ión de los part iculares. . 
VACUNACIONES 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACDNACIÒN CÜNACIÓN 
Establecimientos part iculares I 
Ins t i tu tos municipales. . . A 
Casas «le socorro ) 100 
Beneficencia 
CASAS P £ SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio m é i i o o en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. i 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io , . . . B 
Accidentas socorridos. . . . . . . 189 
Partos y abortos asistidos » 
Vacunaciones .< . 100 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 0 
4.° 
6 
Rural. . 
Total. 
1 ? 2 
SrS g. 
159 
217 
318 
23Ü 
211 
268 
27 
1430 
S o 
a " 
79 
57 
42 
35 
114 
212 
8 
547 
70 
51 
36 
30 
110 
188 
493 
0 
i 
3 
1 
0 
0 
0 
74 
50 
9 
32 
112 
188 
8 
473 
Servicios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 
méd icos 
I o 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Total 
Enfermos 
asistidos 
14 
12 
17 
43 
Al tas 
por varios 
conceptos 
0 
Asistencia 
á las 
desinfeocioneB 
H a y una br i 
gada espe-
cia l . 
Recetas despachadas . 
Asistencia domic i l i a r i a . . . , . 372 
Hospi ta l y Casa Refugio 229 
Asi lo de las Hermani tas de los pobrfes 40 
Consultorio m é d i c o , , . . . . . , 380 
Casa de ^ocorro . . . . . . . . . 17 
Total . 1.038 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Médicas. . ilnfecto-contagiosas ' ¡Otras 
. , . tTraumáticas. . . 
Existencia 
en 30 de 
Abril 
Entrados 
H . 
Mortalidad por rail 
Total 
V. 
14 
3 
8 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
muerta 
2 7 < 0 2 
V. 
Por otras 
causas 
V, 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
HOSPITAL D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
4 Infecto-contagioses. 
Meatcas, . .jotras 
r . • * lTraumáticas. . . . Quirúrgicas. \^tYhB 
Mo 
Exisienda en 
30 de Abril 
de i m 
V A R . H E M 
Entrado* 
10 
3 2 3 
rta)idad por mil. 
T o t a l 
V A H . H E M . 
12 12 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por mu«rí« 
4 
oo'oo 
H E M , 
Por oírai 
cautas 
Quedan en 
tratamiento 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V J M Í E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. . 
B a i a s . ! P o r d ! f u n c i ó n - ' ' )Poy otras causas.. 
Total. . 
Existencia en fin de mes.. 
114 
12 
126 
5 
_7 
J 2 
114 
93 
10 
103 
86 84 
164 
4 
L6S 
162 
157 
4 
161 
158 
696 
3 i 
?30 
9 
18 
27 
703 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
Total. . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . , 
Fdem infacciosas y contagiosas 
Mortal idad por 1000 acogidos. , 
GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
s 
25 
14 
11 
11 
» 
39'68 
17 
10 
Q 
3 
5 
» 
29'13 
13 
10 
7 
14 
H 
» 
5'94 
58 
_3? 
95 
36 
40 
55 
55 
» 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . 
Suma. 
Bajas. }P0I,dffunción' J tPor otras causas. 
T o t a l . 
Existencia en fin ríe mes. 
Ancianos 
58 
4 
6'¿ 
62 
A n c i a n a s 
67 
0 
57 
67 
Adultos Adultas N iños 
18 
0 
18 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por 1.000 acogidos; ancianos, oo'oo; ancianas, oo'oo; n i ñ a s , oo'oo; t o t a l , o'oo 
N i ñ a s 
17 
0 
17 
17 
Total 
150 
4 
154 
154 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes. 
Entradas 
Smia. 
Salidas y Òa-i Por defunció i. . 
jas.. , . . I Pur otras causas. 
Existencia en fin de 'nes 
Laclados cowl Intern os. 
tiodrúa. . (Externos. 
Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. 
Falle-
cidos. . 
\ Internos. 
' I Externos 
Internos. 
Externos 
De más de 4 años. I^,6"108' ) Jiixternos 
M o r t a l i d a d por 1000, 
% 
o 
o o o 
<D 
d 
o 
•I—I o o 
GQ 
Q 
Q 
Q3 
H 
0 
Q 
< 
< 
r l V X O I 
sous 
OÇ ep s·çca OQ 
s o n é 
09 ? Òf e a 
SOUH 
o? tos 9 a 
I I 
CM i* -H * 
i 
SOUB 
08 ? 05 ea 
05 9p sajoaapj 
SB-t 
a ) 
2 i S-BJ > -BdlUIIJJ 
-•Bd^ xupi 
•isdiuiu j 
A A A A 0k A 
00 
o* ) -Bdpinw 
A * A Pl = 
c7) í -Bdiaii.td 
Cfj ,i>- —< * <x> 
a 
X: a 
i * 
O 
EH 
C3 
0) 
55 
S L 
a? 
30 08 
oí -u 
02 <a 
288 
10 
298 
8 
G 
284 
16 
268 
4 
3 
> 
1 
» 
i 
26,85 
334 
9 
843 
5 
5 
333 
23 
310 
4 
1 
14 58 
622 
«9 
641 
13 
11 
617 
39 
578 
8 
4 
» 
1 
20 28 
o 
2 B 
ai CD 
>ffl 
tí « 
O o 
2 S 
• en 
en 03 
as 
E S 
c8 • ' i - i 
be • 
O 
O 
o 
d S •d ^ 
"53 
«3 
o 
W O 
O _? 
03 S 
o 
o 
S 
55 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de pobree 
t r a n s e ú n t e s . , 
HOMBBui 
> O 
(B 00 
^ £ 
fl br 
72 
btt o 
14 
MUJKRB^  
> O 
22 
•S oí 
oí 
12 
NINüS 
O 
> s 
s 2 
03 O 
03 
^ tn 
•S * 
CD 0) 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo (i) 
De pan. , . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos. . . 
Vino 
Total. 
(J) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
Niños laclados. j X^0?®8: . , { H e m b r a s 
coco 
000 
000 
0000 
000 
0000 
__000 
0,000 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
Otro§ servicios municipales 
m e z a m o s 
Durante el mes de Mayo no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio . 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
30 4 b r i l . . . . 
Matr iculados 
mes M a y o . . . 
Suma, 
rzados (bajas) 
Exis tenc ia en 
31 Mayo . . . 
ADTOMO 
V I L E S 
Alumbrado público 
NUMERO DE L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
la noche 
313 
De media 
noche 
512 
ñlumbrado eléctrico 
De tod L la 
noche 
73 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificiee 
Colocación de sifones . 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles , 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros . . . 
Numero 
vanos 
Idem 
vanos 
vanas 
vanos 
Idem 
11 
Inhumaciones efectuadas 
CBMBNTKRTOS 
Manieipal ds Sao 
José 80 15 
P A R -
V U L O S 
12 10 
d O 
-< OS 
H O 
o ta 
T O T A L 
D E S E X O ' 
42 26 
g K Eh b 
67 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
OBMT5NT BRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
do/ 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
C H O S 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO ' 
DE 
OBRAS 
San J o s é , 
General ant igao 
(clausurado). . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
In te rés cobrad ) por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número to ta l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes 345 
Importe ( n pes v s de los mismos 16,697,00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhojas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
103 
134 
Pías . 
8810 00 
276« 00 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
49 
59 
Pías. 
3 962 
1.127 
T O T A L 
Parti-
das 
152 
193 
Mas. 
12802 
3896 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 26 peseta.. 
De 26 á 75 
De 76 á 150 
De 161 á 250 
De 251 á 1.250 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Partidas 
71 
42 
22 
7 
9 
1 
Pesetas 
1005 
1844 
2470 
1358 
4!55 
2000 
Ssb» rapas 
Partidas Pesetas 
155 
30 
4 
] 
2054*00 
1-226 
450 i 350 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . . . . 94 
Impor te en pesetas de los mismos 6.660'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 106 
Impo i t e en p é s e l a s de los mismos 2.166 00 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
261 á 
2E) pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
150 
260 
1.260 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
S e t a l a l & a j a a 
Partidas 
44 
30 
12 
4 
4 
Pesetas 
6TT 
1393 
1367 
728 
2455 
Ssfefi r o p a s 
Partidas 
89 
11 
3 
2 
Pesetas 
1115 
416 
290 
346 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Impor te de las mismas en pesetas » ÜOO'O 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
B* a l h a j a s 
Partidas Pesetas 
S i r o p a i 
Partidas Pesetas 
Días del m-?5? en que se han hecho mayor n ú m e r o de prés-
tamos, 3,14, 19 y 26. 
CAJA D E A H O R R O D E L C I R C U L O CATÓLICO O E O B R E R O S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONB1NTBS. 3 1(2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 81 
.Idem por c o n t i n u a c i ó n 478 
Tota l de imposiciones 569 
Impor te en pesetas. 2il.695<33 
Intereses capitalizados < . • » 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . . . . 47 
Idem á cuenta.. . . . . 308 
Tota l de pagos » . . . ¿ . . 355 
Importe en pesetas • 238.232 96 
Saldo en 31 de Mayo de 1923—Ptas . . . . 6.302.6^299 
Número y clas^de los imponentes que.han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 1 4 años j r 7 , • 
^ (Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
j Viudas . 
Sirvientes . . . . . . . { ^ T 5 , 
(Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. 
T o t a l . 
Han 
ingresado 
1 
3 
13 
8 
10 
0 
3 
22 
1 
2 
1 
0 
0 
J7 
0 
0 
81 
Han cesado 
0 
3 
9 
4 
9 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
3 
8 
0 
0 
47 
E x i s t e n 
740 
653 
860 
210 
430 
20 
467 
810 
161 
89 
84 
Vó 
34 
1144 
0 
0 
5666 
1 2 
M O V I M I E N T O B G O N Ò M I C O 
ÀltiraoiOBia y cargas la prcpitdad isaaibl» 
Durante f l mes de Mayo se han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad seis contratos de compra-venta y n inguno de 
P r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de l a s 
mismas . . 
impor te t o t a l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . • 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . . 
Tota l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida . 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos 
R ú s t i c a s 
00 á r e a s 
CCOC pts. 
co á r e a s 
c.ooe Ptas. 
o.ooo i d . 
' l o 
U r b a n a s 
1195 m, c. 27 c. 
133.040 pts. 
O 
0000 m c. 00 es. 
oo.ooo ptas. 
C0.C00 
o 0(o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
s i | Graduadas. 
2 ^ Uni ta r ias . 
Adultos(cla8es) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . , 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
=1) Graduadas, 
s j Un i t a r i a s 
§ ' P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADO 
rs .j5 
240 
341 
336 
240 
345 
336 
240 
342 
328 
.2 c 
202 
Horas 
sema-
nales de 
estudio 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial. 
N ú m e r o 
de lectortt 
462 
Volúmenes 
pedidot 
6 6 1 
C T . A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S POR M A T E R I A S 
Teología 
34 
/«mpruckncw 
45 
Ciencias 
y Arles 
99 
Helias letras 
1 0 1 
Historia 
94 
Enciclopedias 
y periódicot 
188 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 8 9 
T o t a l e s . . 
Edades 
Hasta 6 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D ¿ l l á l 6 i d . . 
De 16 á. 20 i d . . 
De 21 á 26 i d . , 
De '26 á 80 i d . 
De 31 á 36 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De i l á 46 i d . . 
De 16 á 60 i d . -
De 51 á 66 i d . . 
De 66 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
í lo l t e ros . . . 
Oasadog. . . 
Viudos . , . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
VICTIMAS 
M U E R T O S 
T. 
L E S I O N A nos 
Var. 
142 
11 
19 
17 
22 
15 
19 
13 
4 
9 
2 
2 
8 
1 
94 
43 
2 
20 
10 
Hem 
47 
10 
6 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
'¿0 
n 
4 
2 
Tota 
189 
21 
25 
21 
24 
20 
Total general 
Var. 
142 
11 
19 
17 
2¿ 
15 
22^ 19 
124 
64 
6 
13 
4 
9 
2 
2 
8 
1 
94 
43 
2 
3 
Hem. 
10 
20 20 
10 
47 
10 
6 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
30 
11 
4 
Tol al 
[89 
21 
25 
21 
24 
20 
22 
17 
7 
11 
8 
4 
11 
124 
54 
6 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
Mineros . . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . . . 
Otros condu í tores 
Propietar ios . . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a l e s . . . 
Profesiones l ibe ra 
les 
Jornaleres. . . 
Si rvientes . . . 
Otras profesiones. 
Sin p rofes ión , . 
No consta. . . 
Causas 
Ca ída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por s rma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientap. . . . 
An ima les . 
A sfixia 
Otras causas 
No consta. . , 
T. Var 
12 
» 
b0 
42 
12 
15 
2 
» 
106 
6 
Hem. 
1 
3 
28 
15 
Tolal 
9 
» 
33 
3 
2 
» 
1 
5 
» 
2 
2 
1 
13 
3 
58 
57 
12 
16 
24 
3 
Total general 
Var. 
12 
3 
4-
12 
12 
138 10 ' 
6] 6 
Hem 
1 
3 
28 
16 
33 
Totol 
> 
3 
1 
6 
» 
2 
2 
1 
13 
3 
58 
57 
16 
24 
138 
6 
13 
hGidentes del trabijo pegistpados en el Bobierno civil de la provincià d) 
Resumen trimestral—l.er trimestre áe 1923 
y es 
o 
o 
o 
oo 
o 
o 
Por su edad 
De LO á 14 años . . . . . . . 
Db 15 à 16 i d . , , . . . 
De 17 á 18 i i 
De 19 á 40 i d 
De 41 á 60 id . 
De m á s de 60 i d , , - . . . . 
S u m a s . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 da la m a ñ a n a 
De 6 á 9 
9 á l 2 . . 
12 á 18. . . . . . . . , . . . . . 
S u m a s 
Dias de la semana 
Lunes 
Martes . 
Miércoles 
Jueves.. 
Vier res . 
S á b a d o . 
S u m a s . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza . . . . . . . , , ¡Tronco , . 
Miembros superiores . . . . 
l^em infer iores , . . , . . . 
L u g a r desconocido. . . , . 
\ Generales , • , 
„ VMiembro" superiores . . . . 
braves . Jldem inferiores 
Reservadas.—Miembros superiores . . . 
Mortales > 
Desconoeidss . . , 
o 
o 
0 0 
oo 
o 
o 
0 0 
oo 
o 
oo 
Temporal 
Muerte 
S u m a s . . , . , 
Calificación de la inutilidad 
S u m a s . 
o 
o 
oo 
o 
áatieiiaatag j olasifloaoita di lat Tlotimas 
Por i n u t i l i d a d 
temporal . 
Patronos , . . . . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
P a t r o n o s . . . . . . 
C o m p a ñ í a s de Seguros 
Indemnizanta desedo. 
i Patronos . . . , . 
Por muerte. . < C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n » . . 
En t r a m i t a c i ó n . 
Por i n u t i l i d a d 
Indemai') permanente, 
zaciones,. 
S u m a s , . . , 
Industrias 
Minas, salinas y canteras . . . . 
Trabajo del hierro y d e m á s metales . 
Indust r ias de la c o n s t r u c c i ó n . . . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ib ro 
Idem del papel, c a r t ó n y caucho 
Idem del vestido 
Idem de cueros y pieles . , . , , 
Idem de la madera , 
Idem de transportes 
Idem del mob i l i a r io . . . . . . 
Idem e l éc t r i ca s 
S u m a s 
Causas de los accidentes 
oo 
o 
M á q u i n a s herramienta?. . . , . 
Her£ amientas de mano. . . . 
Carqa y descarga . , 
Caída de objetos 
Ca ída del obrero 
Conducc ión de carruajes por la vía or-
dinar ia , . , . 
Maniobras ferroviarias. . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , , . 
Golpe 
Cuerpo .ex t raño , . 
S u m a s , 
G e n . 
oo 
M o r . 
(1) Se p u b l i c a r á n en el mes de Junio . 
es E J E t V I O I O S O I S I P O I L · I O Í A . 
fetal 
o 
0 0 
o 
o 
0 0 
o 
» 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
11 E L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones 
Otros delitos 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños . . . 
Otros delitos . . . . . . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público . . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Abandono de niños. . . . . 
Amenazas y coacciones.. , 
ISriJIVIEIrlO 
Delitos 
ò follas 
consumadlos 
8 
4 
3 
5 
O 
2 
11 
Frustrados 
y 
íentaíivas 
i UTOBES O PRESDSTOS 
Varones Hembras 
OOIVIBX'IDOS K I N T D I A S 3 D " B 
TRABAJO 
Dia Noche 
2 
O 
O 
2 
O 
O 
FIESTA 
Dia Noche 
VÍSPERA n FIESTA 
Día Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Per heridas . 
Por hurto y robo. . . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato. . . . . . . 
Por escándalo. . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. , . . 
A particulares. . . . : . 
En kt casa de socorro. . . . 
En farmacias 
En casos de incendio. . . . 
0 
3 
0 
0 
Ü 
0 
6 
0 
1 
1 
28 
0 
4 
Suma y sigue. 42 
Suma anterior. , 
Criatnras extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
42 
Reconvenciones par infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 728 
Automóviles. . 8 
Bicicletas. 7 
Coches de punto , C 
Carros 3 
A dueños de perros 4 0 
TOTAL GENERAL. , . . 794 
M O V I M X E W T O P E N A L 
N ú m e r o de reclueos fijos 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d , á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. 
En 30 de Abril 
717 
717 
Altas 
27 
27 
Suma 
744 
744 
Bajas En 31 de Mayo 
726 
18 726 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Yindos . 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 31 á 40 i d . 
De 4 i á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL . . . 
Por ins t rucc ión 
elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de veces q u e 
han ingresado en la 
pr i s ión 
Por p r imera vez . • 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . , 
R E O XJ S O S Ï I J O S 
Presidio correccional 
394 
152 
20 
566 
94 
?20 
161 
67 
24 
566 
431 
135 
566 
402 
164 
566 
21 
14 
7 
21 
20 
1 
21 
411 
156 
20 
587 
98 
230 
65 
69 
25 
58" 
445 
142 
587 
16 
16 
422 
165 
587 
397 
155 
19 
571 
92 
225 
163 
68 
23 
571 
435 
136 
571 
408 
163 
571 
Pre idio mayor 
135 
23 
44 
45 
16 
7 
135 
101 
28 
i 35 
i ro 
35 
135 
97 
43 
141 
25 
45 
45 
18 
8 
14 
112 
29] 
14! 
103 
38 
141 
95 
43 
l 
189 
25 
44 
44 
18 
139 
110 
29 
139 
Reclusión temporal Cadena temporal Cadena perpéíua 
14 
102 
37 
139 14 
14 
14 
11 
3 
14 
14 
3 
14 
5 
9 
14 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Númapo de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 d* flbrll 
36 
1 
24 
60 
flltas 
0 
0 
11 
U 
Suma 
36 
1 
36 
71 
Bajas 
2 
1 
14 
17 
16 
En 5] de Mayo 
33 
0 
21 
54 
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16 
Número de reclusas fijos. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL 
En 3i de Abril 
12 
Altas Suma 
16 
Bajas En 30 de Mayo 
14 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado c i v i l 
Solteras . . . , 
Casadas 
Viudas 
TOTAL. 
Por edades 
De 9 á 14 años . . . . . . 
De 15 á 17 años . . . . . . 
De 18 á 22 id 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 61 á 70 id . . . . . . . . 
De más de 71 años , . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . . 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la pris ión 
Por primera vez 
Por segunda id ,.. 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
o 0 0 O o 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOB CORRECCIONAL 
2 0 
o 0 
0 
o 
o 
o 
o 
8 1 
o 8 
Ñ 0 de los reclusos reseñados antropométrica.'6 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografi'ados. . . . . . . . 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 1925 
Despachos recibidos 
Poríi-
res 
7947 
Ser-
eicto 
1273 
Oficia 
les 
4781 
Inter-
nacio-
nales 
430 
TOTAL 
14431 
Despachos espedidos 
Paríí-
eula* 
res 
Ser -
vicio 
7515 1290 
Oficia-
les 
3545 
Inter-
nacio-
nales 
465 
TOTAL 
[2815 
Burgos, 7 de Julio de 1923 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre, 
(3) Hem "dem l a n í o nombre distinto. 


